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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Cedarville vs Walsh (10/30/10 at North Canton, OH) 
Cedarville (7-10-1, 5-4-1 AMC) vs. 
Walsh (11-6, 5-5 AMC) 
Date: 10/30/10 Attendance: 100 
Weather: Partly cloudy, SO degrees 
Cedarville 
Pos ## Pl ar:er Sh SOG G 
g 1 Alysia Bennett - -
3 Dresden Matson 1 - -
6 Amanda Bunton 1 - -
10 Lacie Condon - -
12 Emily Niedermayer - -
16 Megan Spring 
- -
17 Sarah Brownfield 2 1 -
21 Jaimie Watkins - -
22 Jill Carroll - -
25 Bethany Wailes - -
26 Rachel Brownfield 1 - -
-- Substitutes 
4 Anna Schmid - -
7 Kelly Wise - -
8 Ashlee Wilson - -
11 Morgan Ziegler 1 - -
18 Alexis Mickle - -
19 Deanne Bradshaw - -
23 Arianna PeQQer 1 1 -
Totals 7 2 0 
## Goal keepers Min GA 
1 Alysia Bennett 90:00 1 
Shots by eeriod 1 2 Total 
Cedarville 2 5 7 
Walsh 3 5 8 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 2 1 3 
Walsh 1 3 4 
Scoring summary: 
No. Tfae Team Goal scorer 
1. 83: 01 WAL Carley Adams 
Cautions and ejections: 
YC-WAL #10 (89:10) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 0, Walsh 2. 
American Mideast Conference Match 
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0 
Saves 
3 
Assist 
Molly Martin 
Goals by ~eriod 1 2 Total 
Cedarville 0 0 0 
Walsh 0 1 1 
Walsh 
Pos## Pla~er Sh SOG G A 
g 1 Jill Zanney - - -
2 Erin Naumann 1 1 
6 Lauren Jokovich - - -
7 Carley Adams 4 2 1 -
8 Kirsten Gillespie - - -
10 Molly Martin - - 1 
12 Rachel Naumann 3 1 
15 Kelly Sklenar - - -
16 Gina Pinzone - - -
18 Mollie Vanover - - -
19 Brittany Kungle - - -
-- Substitutes 
4 Rachel Rucker - - -
11 Maggie Vinopal - - -
14 Michelle Sloan - - -
20 Jessica McMasters - - -
21 Liz Broome - - -
Totals 8 4 1 1 
## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Jill Zanney 90:00 0 2 
Saves by eeriod 1 2 Total 
Cedarville 2 1 3 
Walsh 0 2 2 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 1 4 5 
Walsh 2 2 4 
Descri ption 
Off corner kick 
Official's signature 
